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очередь позволило вложить дополнительные материальные ресурсы в использование 
высокопродуктивных согласно кадастровой оценке земель. 
Говоря о структуре прав на земли сельскохозяйственных организаций, следует отметить, что 
согласно ст. 13 Конституции земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности 
государства. 
Таблица – Распределение земельного фонда сельскохозяйственных организаций по видам прав 
на земельные участки по состоянию на 1 января 2007 г., тыс. га 









Республика Беларусь 8959,9 8445,6 29,2 74,1 411,0 
Брестская 1482,7 1416,3 1,7 12,9 51,8 
Витебская 1652,1 1566,8 12,5 14,1 58,7 
Гомельская 1459,9 1407,5 6,2 9,5 36,7 
Гродненская 1263,2 1241,7 0,5 8,9 12,1 
Минская 1801,7 1546,5 2,5 15,1 237,6 
Могилевская 1300,3 1266,8 5,8 13,6 14,1 
Как видно из приведенных данных в структуре земельного фонда сельскохозяйственных 
организаций существенно преобладает право постоянного пользования земельными участками – 94 
% от общей площади земель. В то же время арендуемые земельные участки составляют лишь 4,6 %, 
причем в структуре земель крестьянских (фермерских) хозяйств – более 46 %. 
Таким образом, для становления и дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственных 
организаций наряду с иными мероприятиями необходимо совершенствование земельных 
правоотношений – нормативной правовой базы, структуры прав на земельные участки. При этом, 
большее вниманием следует уделять праву аренды – одному из прав, вовлеченных в гражданский 
оборот. 
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На современном этапе развития экономики нашей страны одной из ключевых проблем является 
комплексное изучение объективных и субъективных условий формирования качества продукции, 
разработка адекватного механизма их эффективного использования на основе применения 
организационно- экономических, управленческих и других факторов улучшения потребительских 
свойств продукции. Такой механизм должен обеспечивать сбалансированное, пропорциональное 
использование достижений научно-технического прогресса и различных инноваций в 
агропромышленном производстве с целью формирования продукции с высокими качественными 
параметрами, что позволит повысить ее конкурентоспособность на внешнем рынке. 
Решение проблемы управления качеством продукции и роста ее конкурентоспособности 
предполагает изучение мирового опыта в области менеджмента качества. В настоящее время в 
теории и практике менеджмента качества существует достаточно хорошо разработанный 
методологический аппарат, который основывается на следующих концепциях: 
− концепция Э. Деминга, основанная на системном подходе. Методика Plan-Do-Check-Action 
(планируй – делай – проверяй – воздействуй) является примером такого подхода; 
− концепция Дж. Джурана. В своих работах Дж. Джуран конкретные методики выявления и учета 
требований потребителей; 
− концепция А. Фейгенбаума. Главным положением его работ является всеохватность 
управлением, а исходной точкой для улучшения качества продукции он считал ожидания 
потребителя. Он также отмечал важность мотивации и квалификации сотрудников. Следует 
отметить то, что А. Фейгенбаум заложил важные основы в области TQM (концепция всеобщего 
управления на основе качества); 
− концепция К. Исикавы. К. Исикава развил концепцию всеобщего контроля качества (CWQC), 
основываясь на вышеназванной концепции. Однако по сравнению с предыдущими, данная 
концепция представляет значительный прогресс за счет более глубокого учета особенностей 
внутренней организации предприятия; 
− концепция Ф. Кросби. Особое внимание уделяется принципам предотвращений дефектов 





− концепция достижения качества через требования стандартов. Большинство идей, 
высказанных основоположниками теории качества, были воплощены в виде требований стандартов 
ISO 9001, QS-9000 и норм VDA; 
− концепция управления на основе качества (TQM). Данная концепция базируется на 
внутренней философии обеспечения качества продукции предприятия посредством 
соответствующих методов и процедур. 
Основными принципами данной концепции являются: 
− качество должно быть первостепенной целью для руководства; 
− вовлеченность всех сотрудников в решение проблем обеспечения качества; 
− качество должно рассматриваться комплексно во всех аспектах и взаимосвязях (качество товара, 
услуги, технологического процесса и т.д.); 
− предупреждение несоответствий, т.е. сбор требований от потребителей должен проводится на 
ранней стадии разработки продукции, что значительно снижает затраты; 
− ориентация на запросы и требования потенциальных потребителей; 
− ориентация на соблюдение технологии производства продукции, так как только безошибочный 
производственный процесс ведет к производству бездефектной продукции; 
− ориентация на персонал (мотивация, коммуникация и межфункциональное взаимодействие 
работников); 
− непрерывное улучшение и совершенствование продукции с использованием цикла Деминга 
(PDCA); 
− контроллинг затрат на качество, т.к. высокое качество предполагает более низкие затраты на 
единицу полезного эффекта за счет улучшения функциональной составляющей и потребительских 
свойств продукции; 
Проанализировав соответствующие концепции, следует отметить, что для успеха в 
производстве качественной конкурентоспособной продукции необходима подробная методика 
переноса требований потребителя на все стадии создания продукции, которая вберет в себя лучшее 
из современны концепций качества и адаптирует их к отраслевой специфике. 
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Основным сырьем для производства сахара в мире является сахарная свекла и сахарный 
тростник. Сахарная свекла – единственное сахароносное растение, произрастающее в Беларуси. 
Мировой опыт показывает, что выращивание данной культуры весьма экономически выгодно. В 
структуре посевов свеклосеющих хозяйств сахарная свекла занимает не более 10-2%. Сахаристость 
корнеплодов составляет в среднем 16-7%. Переработку сахарной свеклы в Республике Беларусь 
осуществляют четыре предприятия: Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, 
Жабинковский сахарный завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. 
Таблица 1 – Показатели эффективности производства сахарной свеклы в Республике Беларусь 
Показатели Годы 2006 г. к 2004 г., % 2004  2005  2006  
Валовой сбор, тыс.т. 3088,2 3065,1 3980,3 128,9 
Посевная площадь, тыс. га. 86 100 105 125 
Урожайность, ц/га 368 316 376 102,2 
Анализ данных показывает, что производство сахарной свеклы в Республике Беларусь с 
каждым годом возрастает. Так валовой сбор в 2006 году составил 3980,3 тыс. т., что на 28,9 % 
больше чем в 2004 г. Посевная площадь увеличилась в 2006 г. по сравнению с 2004 г. на 19 тыс. га. 
Соответственно увеличилась и урожайность сахарной свеклы на 2,2 %. Следует отметить, что в 2005 
г. несмотря на увеличение посевной площади до 100 тыс. га, валовой сбор и урожайность данной 
культуры была намного ниже, чем в 2004 г., что, скорее всего, связано с неблагоприятными 
погодными условиями. Для сравнения, рассмотрим изменение урожайности и посевных площадей 
сахарной свеклы в среднем по Республике Беларусь за более широкий диапазон времени, и выясним, 
как изменялись данные показатели на протяжении многих лет (рисунок). 
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